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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya 
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK
PENIGKATAN KINERJA KARYAWAN DI TINJAU DARI TINGKAT
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PADA PERUSAHAAN DAERAH DAN AIR
MINUM (PDAM) DI KOTA SURAKARTA
Muhammad Arifin, A210070117. Program Studi Pendidikan Akuntansi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ingin mengetahui
pengaruh tingkat pendidikan karyawan terhadap kinerja karyawan  di PDAM
Surakarta; 2) Ingin mengetahui pengaruh latihan kerja karyawan terhadap kinerja
karyawan  di PDAM Surakarta; 3) Ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan
karyawan dan latihan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan  di PDAM
Surakarta.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan pada PDAM di Surakarta yang berjumlah 48 karyawan. Sampel
diambil sebanyak 48, karena populasi kurang dari 100 jadi lebih baik mengambil
semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Data yang diperlukan
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif.
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 57,533+
0,431X1 + 0,531X2. Persamaan menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan karyawan dan latihan kerja karyawan. Kesimpulan yang
diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan karyawan
terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah dan Air Minum di Surakarta. Hal
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu
2,473 > 2,014 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan efektif
sebesar 5,49%; 2) Ada pengaruh yang signifikan latihan kerja karyawan terhadap
kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah dan Air Minum di Surakarta. Hal ini
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu
4,217 > 2,014 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif
sebesar 25,01%; 3) Ada pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan karyawan dan
latihan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan pada Perusahaan Daerah
dan Air Minum di Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier
ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 9,864 > 3,204 dan nilai
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh
sebesar 0,305. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,305 menunjukkan
bahwa besarnya pengaruh antara tingkat pendidikan karyawan dan latihan kerja
karyawan terhadap prestasi kerja karyawan adalah sebesar 30,5% sedangkan 69,5%,
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Kata Kunci: Tingkat Pendidikan Karyawan, Latihan Kerja Karyawan, dan Kinerja
Karyawan
